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RESUMO – Neste trabalho, é registrada a ocorrência do percevejo de renda Corytucha gossypii (Fabricius) 
(Hemiptera: Tingidae) atacando plantas de mamoneira (Ricinus communis L.) no campo do escritório 
regional da Companhia do Vale do São Francisco (CODEVASF), localizado no município de Irecê, Estado 
da Bahia, Brasil. Corytucha gossypii é uma praga neotropical de uma ampla variedade de plantas 
ornamentais e cultivadas, com destaque para mamona, orquídeas, hibiscos e arbustos do gênero Piscidia. 
A espécie de percevejo foi identificada e encontra-se depositada na coleção do Museu Nacional da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. As plantas de mamona danificadas apresentavam, 
inicialmente, a porção adaxial e abaxial das folhas coberta com pontuações de coloração esbranquiçada, as 
quais evoluíam para o bronzeamento e clorose, com posterior desfolhamento. Trata-se do primeiro registro 
dessa espécie de percevejo atacando plantas de mamoneira no Brasil. 
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